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Dunia marching band semakin berkembang pesat di Indonesia, hal ini 
ditandai dengan semakin bnyaknya event perlombaan serta banyakya partisipan 
dalam setiap event tersebut. Mulai dari lembaga pendidikan tingkat menengah 
hingga perguruan tinggi dan bahkan instansi serta korporasi, semua berlomba-
lomba untuk membentuk unit marching band sebagai salah satu wadah kegiatan 
dan bisa jadi sebagai sarana promosi lembaga. Sebagai sebuah karya seni kolosal 
tentunyakegiatan ini memerlukan sarana berlatih yang mendukung. Sarana 
berlatih yang ada saat ini dirasa belum memadai dalam menciptakan atmosfer 
latihan yang berkualitas, hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya tempat 
berlatih yang mendukung dari segi luas lapangan dan tata suara bangunan yang 
baik. Pusat Pelatihan Marching Band Mahasiswa di D.I.Yogyakarta menggunakan 
pendekatan karakter dinamis pengaturan tata ruang, tata bentuk dan tata massa 
dengan pendekatan analogi bentuk instrumen dalam marching band diharapkan 
dapat memenuhi sarana latihan agar berkualitas. Karakter dinamis dalam 
marching band diwujudkan dengan pendekatan ekspresi garis yang diciptakan 
oleh gerakan display dalam marching band. Analogi bentuk merupakan 
pendekatan bentuk dan massa bangunan terhadap bentuk perwakilan dari tiga 
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